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ABSTRACT
ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul Peran Perempuan Petani Dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga di Kecamatan Simpang Tiga Gampong
Kulam Baro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peningkatan pendapatan keluarga ketika perempuan ikut
membantu bekerja sebagai petani, dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong perempuan petani untuk meningkatkan
pendapatan keluarga di Gampong Kulam Baro Sebagian dari mereka juga merupakan orang tua tunggal (janda) bagi anak-anaknya
dan bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga Penelitian ini dilakukan pada perempuan petani di Gampong Kulam Baro. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang
diperoleh dari hasil observasi dan pembagian kuesioner. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah perempuan petani
sebanyak 100 orang atau 57% dari perempuan petani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan yang didapatkan oleh
perempuan petani dalam meningkatkan ekonomi keluarga jauh lebih baik dari pada hanya tergantung dari penghasilan suami.
Dalam peningkatan pendapatan keluarga perempuan memiliki andil dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dari hasil penelitian
ini perempuan petani yang ada di Gampong Kulam Baro tetap bisa melakukan pekerjaan rumah tangga meski mereka berperan juga
dalam upaya peningkatan pendapatan keluarga. 
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